












































































































kepada pelajarpasca ijazah untuk
mengetahuilebih lanjut mengenai
bidangperakaunan,ekonomi,keusaha-
wanan,kewangan,pentadbirandan
pemasaransertapeluartguntukberkong-
sicadangandanpenemuan.
Program tersebuttelah menarik
minatpenyertaanegara-negaraAsean
termasuk300pelajarpascaijazahdan50
pelajarberkenaanakanmembentangkan
kertaskerjaakademikmasing-masing.
